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Animositat inoportuna j
Com ha fet observar «El Matí» i altres diaris, les difcultats financières que
ha trobat l'Ajuntament de Barcelona a Madrid no són pas degudes a què eren
uns homes d'un partit determinat que portaven les gestions encaminades a cobrir
el deute del cupó municipal, sinó perquè prevenien directament de Catalunya.
0 sigui dit mès clar: no perquè eren gent d'esqurrra, sinó perquè eren gent cata¬
lana. Aquest fet no ens estranya, perquè àdhuc dintre la República és difícil d'es¬
vair la mena d'animositat que ha existit contra nosaltres. El poder absorvent i
centralitzador tradicionalment conegut en certs sectors madrilenys no pot deixar
de fer sentir la seva influència fins en la delicada missió que l'Ajuntameut de Bar¬
celona ha hagut de resoldre.
Aquestes dificultats no són pas noves. Des del ministeri de Finances s'ha vin- |
gut observant una política contrària al desenvolupament de la riquesa catalana. '
Les disposicions sobre el Port Franc i en l'horari de la Borsa, denuncien un es¬
perit francament centralitzador que vol evadir tota mena de garanties autònomes.
Els Governs de Madrid saben prou bé que si és impossible obrar contra la volun¬
tat popular tenen una manera d'obstacularitzar les expressions col·lectives d'un
poble. Es fer política econòmica oposada a les nostres necessitats més apremiants.
1 Catalunya que dintre la riquesa del país és un element de primer ordre, no pot
estar sempre submisa a les vel·leïtats madrilenyes.
I en aquest punt essencial de la nostra riquess, caldrà posar-hi una atenció
preferent, per a no veure'ns sovint entrebancats per disposicions i per subtileses
administratives de caràcter purament burocràtic. En l'hora quasi profètica de re¬
velar el nostre Estatut aquests obstacles són un inici de l'oposició que podem
trobar en el Parlament espanyol si, ja ara, un representant del Govern provisio¬
nal vol salvaguardar amb prudències excessives la missió centralista del Poder.
Es necessari que s'esvaeixi aquesta mena d'exagerat temor en el que fa refe¬
rència a les cosee catalanes, i sobretot no impossibilitar el curs normal de la nos¬
tra riquesa. Tothom sap que les disbauxes de la Dictadura, amb les despeses fa¬
buloses que originà l'Exposició, són un ròssec que no pot evitar qualsevol partit
PQJljtlc. El dèficit ocasionat per una obra administrativa feta amb els peus, l'hau¬
rem d'aixugar fins els que no som barcelonins, i per tant afecta a una bona pari
de l'economia catalana, i si per ésser catalana no ha de merèixer l'ajut dels que
tenen el control de la riquesa del país, caldria dir-ho ben clar, perquè això supo¬
saria ja des d'ara un senyal evident que la cordialitat i la comprensió de què tant
s'ha parlat, no són més que paraules vanes, tòpics oportunistes que no han de
salvar-nos de res.
(De Diari de Sabadell)
Cal parlar bé,
malgrat tot
Unes plaques que ostentaven alguns
edificis han estat arrencades per ordre
de l'Ajuntament. M'atreveixo a creure
que ara que el Municipi ha donat or¬
dres tan enèrgiques per aquestes pla¬
ques creient que és un oprobi pel nos¬
tre poble, també tindrà en compte el
que ens avergonyeix a molts mataro-
nins sentir els mots grollers i répug¬
nants que ofenen la dignitat i no vull
pas parlar solament d'aquells mots que
ofenen a la religió catòlica. Si totes les
ofenses anessin dirigides a ço que els
catòlics reverenciem, podriem trobar
qui ens digués que ell no hi creu, si to¬
tes les malediccions fossin vers un Déu
ens podrien dir que no tenen Déu. Pe¬
rò tots tenim o hem tingut mare i fins
aquest nom sagrat és insultat a cada
moment amb l'oprobi més gran que
se'ns llença com una escopinada veri¬
nosa.
Si l'Ajuntament s'ha donat compte
de que eren una vergonya els cartells
de «Parleu bé si us plau», és molt na¬
tural i no cal dubtar que també troba¬
rà manera d'evitar la vergonyosa parla
que arreu se sent, sobretot en els llocs
més cèntrics i concorreguts.
Tots els que estimem la llibertat, res¬
pectem la dels altres, no insultem nin¬
gú, i sobretot els que respectem i esti¬
mem en el que val el nom de mare, ca¬
tòlics 0 no, no consentim l'insult vers
aquest nom sagrat que per vergonya






a dos quarts de deu en punt. Presi¬
deix el senyor Abril i s'hi troben pre¬
sents els regidors ciutadans Recoder,
Rossetti, Rabat, Llavina, Majó, Puigvert,
Julià, Barberà, Esperalba, Esteve i Tor¬
res.
Es passa llisquent per l'acta anterior
—que, naturalment, és aprovada—i el
Secretari llegeix les següents
Instàncies
De Joaquim Lleonart sol·licitant per¬
mís per una parada de Taxis a la Plaça
de la Llibertat.
De Marian Giró demanant plaça de
xòfer.
Dels veïns del carrer d'Ibran dema¬
nant es regui dos cops el dia aquell
carrer per haver-hi molia pols.
De Joan Garriga demanant efectivitat
en la plaça de Hacer.
Totes quatre passen a la Comissió.
Es llegida una comunicació dels re¬
gidors Comas i Anglas assabentant llur
absència de la ciutat per 8 dies.
S'aprova el padró sobre ocupació de
sòl, subsòl i volada en la via pública
que puja 6.345 pessetes.
Es llegit un informe de l'Interventor
relatiu al retard que s'observa en el co¬
brament de contribucions i arbitris.
La presidència es dóna per assaben¬
tada.
Passa a la Comissió un escrit de l'es¬
posa de Salvador Paulí autoritzant a
l'Ajuntament per marcar el camí que
travessa la seva finca, en vistes a la car¬
retera de Mataró a Canyamàs.
Un informe i
El Secretari llegeix un extens i dete- |
Hat informe de l'arquitecte senyor Bori, j
designat per la Generalitat per valorar ^
la casa del carrer d'isern cantonada a ,
Sant Isidor, el qual dictamina, que de \
l'inspecció que ha efectuat a l'esmentat \
immoble, pot valorar-se en 39.498 pes- \
seies descomptat ja el que hauria de |
pagar per millores a la via pública que ^
puja a 2.382 pessetes. Així, el valor glo¬
bal que al seu criteri té aquella casa és
de 41.880 pessetes. i
Un tanc !
Passa a la Comissió un escrit de Be- •
net Jofre oferint preus i models per un \
auto tanc. |
Departament Central \
El Secretari continua llegint i el Con¬
sistori aprovant. \
Sentim una instància dels guàrdies
municipals demanant igual llicència que ^
els altres empleats del Municipi. |! Un informe a la instància dels em- :
» *
pleats municipals temporers perquè es
'
tinguin en compte els seus serveis quan
l'ocasió es presenti novament.
» Un dictamen demanant al Consistori
es dirigeixi al ministre de Marina sol-
, licitan! sigui declarat de 1.* classe el
districte marítim de Mataró com ja ho
era abans.
l Ambdós són aprovats a l'igual d'una
; curta relació de factures.
Governació
] El Secretari encara aguanta el to i
prossegueix llegint un dictamen favo¬
rable a concedir un any de permís sen¬
se sou al Hacer Dionisi Sainz.
¿ Un informe autoritzant a Antoni Tor¬
rent per una parada fixa de taxis en¬
front l'Ateneu.
I Una factura de J. Daniel de 35 ptes.
I Un dictamen favorable a comprar
I l'aparell ortopèdic proposat pel senyor
^ Comas, com a cas especial i sense que
serveixi de precedent i amb càrrec a
ben-ficència.
, Altre dictamen per incloure en la
i lleva de 1927 al minyó Nicolau Pubill.
I Altre desestimant l'instal·lació d'una
I taula de venda a la plaça.
! Tots són aprovats.
Finances
Segueix l'aprovació de diciàmens.
Heu's ací els que sòn d'aquesta secció:
i El relatiu a la llicència de 15 dies de
1 demanada pel cap d Arbitris.
\ La devolució de 15'25 pessetes paga-
I des indegudament per drets d'entrada
} de vi.
I Un proposant que tota la carn incau-I tada a l'intentar entrar la a la ciutat si-
: gui enviada als establiments benèfics si
^ està en bon estat i a l'Excorxador en
¿ cas contrari.
I Altre perquè es porti un document
I acreditatiu d'haver rebut la carn que
í surt, el consignatari i que s'estableixin
unes etiquetes per posar damunt els pa-
I quets de carn embotida.
I i altre sol·licitant la compra de dife¬
rents atuells per Arbitris.
Foment
Són aprovades les relacions de jor¬
nals de les setmanes 22 a 27 juny
(2 360'65 pessetes) i 30 juny a 4 juliol
(2.269'15 pessetes).
També s'aprova altra relació de fac-
La pintura de "Chita" Boter
«Chita» Boter és un temperament¡ex-
cel'lentment dotat per a produir pintu¬
ra. Té sensibilitat i entusiasme, factors
estimables, camins indagatius per a tro¬
bar la sincera, la pròpia i alhora uni¬
versal originalitat artística.
En la pintura de «Chita» Boter no hi
trobareu ni depressions ni defallences.
Una intenció plàstica, recta i segura és
el nervi del fet pictòric. El propi tem¬
perament s'acorda disciplinadament al
ritme de la natural realitat. No en un
acatament imitatiu, sinó amb la con-
ciència de la lluita de l'autodomini en
la reacció sentimental. I una pintura
que sap evadir-se de l'obstacle de la na¬
turalesa aparent, siguin els resultats que
siguin, serà sempre interessant.
Bona pintura aquesta que sap trobar
la veritable realitat interior de les coses.
1 aleshores neixen aquestes teles ma¬
dures de sentiment, esborronadores de
expressió, dinàmiques i ardides, amb
un alt sentit arquitectural de valors, en
que les deformacions esdevenen accen¬
tuacions primàries d'emoció singular;
belles de ritme, en que el color—intens
i passional—esdevé l'essència acrisol?-
da que fa parlar a cada cosa amb àni¬
ma pròpia i, estructura en meditades
síntesis els volums i profunditats, en un
encaix incisiu, on tot hi és plasmat amb
un aplom i seguretat de dicció, que sols
el sentir se posseïdor de les veritats te¬
màtiques pot donar, per intentar la llui¬
ta pel domini de l'ordre veritable en el
desordre aparent de les coses—diriem,
si no fós que el fer paradoxes pugui
semblar imprecisió. Lluita per a trobar
l'equilibri en l'emoció i entusiasme de
Ferma voluntat, disciplina iníuïtiva en
l'emoció i l'imaginació la d'aquesta
pintora que, per damunt de l'aspecte
anecdòtic, sap rompre les boires de
la visió òptica vulgar, per entrar en la
possessió del món físic i orgànic, on les
arlèries vivifiquen els cossos, on el goig
i el dolor són les antítesis equilibrado¬
res del viure, món on els cossos neixen,
viuen i moren, sempre amb l'expressió
d'una ànima i formes pròpies, en el
món de la veritable i alhora espiritual
realitat.
És per aquesta empremta vital, que
l'espectacle de la naturalesa—tema pre¬
ferit d'una pintura de sentit tan realista
com aquesta—té sempre en les seves
teles la puixança d'un abrandament
biològic.
«Chita» Boter s'encara i frueix amb
l'espectacle natural, amb entusiasme,
amb veritable passió; però no el pinta.
Sols quan els nervis han sentit la vibra¬
ció d'aquesta força vital del natural,
sols quan els seus sentits il·luminats
per la llum interior, han copsat o vist
el col·loqui de l'íntim sentir orgànic de
les coses, aleshores podeu dir que el
fet pictòric ha pres consisiència per es¬
devenir realitat.
l'intuïció lírica per la vertebració unifi¬
cadora i total del fet pictòric com a
creació d'art.
Aquest sentit realistic, vivificador de
la nauralesa, és sempre present en les
seves teles: en les terres grosses, en la
magestuQsa virilitat dels pins i les ex¬
pressives atzevares, en el paisatges pon¬
derats de la Maresma, com en les inter¬
pretacions de les planes castellanes, on
el riu hi serpenteja un cant etern i reno¬
vador de vida, on els camins esdevenen
un laberint de doloroses cicatrius. Pai¬
satges on el color es reté i s'afina en
uns acords ascètics d'expressivitat emo¬
tiva. Si s'ha parlat d'ànima del paisatge,
aquesta pintura vos fereix al viu.
En els seus dibuixos, en l'anhel de
objectivar l'emoció íntima, la línia cor¬
ra dinàmica, àgil i expressiva en una
cursa concreta de gràcia, nerviosa i
súbtil, per la plasmació de l'irradiació
definidora.
Art realista i tan subjectiu alhora,
quin temperament més modern i de
tots els temps—quan es tracta de bona
pintura, de sincera pintura — no és
aquest dé «Chita» Botei!
J M. P,
I Adjudicar definitivament per 1.400Passa a la Comissió fiscalilzadora ? subhasta per la construcció
una demanda de nomenament de peó ? 9 nínxols i autoritzar a J. M. Mestreiefecnu signada per Simó Pla. ^i^ç^ar un envelat a la platja.Es concedeixen els permisos soMIci- |
tats per Gas de Mataró S. A., Joan Gla- l 1 preguntes
vell, Antoni Rius i Mateu Cerdà. | Fins aqui la sessió no ha pogut ésserS'acorda inh^bir-se d'una proposició ï més monótona. De sobte, però, el se-
feta per la Radiofusió amb relació a | nyor Esteve formula una pregunts que
l'Estatut de Catalunya, ? té la virtut de provocar un
I Semi-debat que s'allarga
I El Senyor E teve fi al·lusió a cert ru-
I mor de que la minoria federal s'havia
!' oposat a l'organització de les Co'òniesEscolars.L'alcalde li contesta que no creu si-
j gui verídic.I El senyor Recoder diu que son in-
I fundats Si es refereix a discrepànciel
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sobre la quantitat a esmerçar, podria
ésser. I
El senyor Rossetti parla per aclarir |
les paraules del senyor Recoder que |
podrien semblar un recel. Explica que '
la minoria federal trobà excessiva la
quantitat de 22.000 ptes. però que no
s'oposà de cap manera a que fos vo¬
tada.
El senyor Puigvert demana la parau¬
la i s'esten en explicacions i detalls. Re¬
marca la diferència de criteri puix la
minoria socialista opinava que quants
més infants hi anessin millor.
Replica el senyor Rossetti que objec¬
ció no vol dir adver^-ió.
El senyor Ju là diu que tota la feina
la feren les minories d'Acció Catalana i
Socialista. Eis federals quasi ni assisti¬
ren a les reunions.
El senyor Rossetti, ràpidament, de¬
mana aciarimenis i explica eis treballs
fets per la minoria federal.
Li contesta el senyor Julià dient-li
que tan sols assistiren a 3 reunions
quan en celebràveu cada dia.
El senyor Rossetti:—La minoria fe¬
deral, oficialment, només ha rebut una
convocatòria.
El senyor Recoder pren la paraula.
Amb una sèrie de detalls explica tot tal
com ha succeït. Les seves explicacions
es veu que son verídiques puix cons¬
tantment son afirmades per expresius
gestos dels senyors Juiíà, Puigvert, Tor¬
res i Rossetti als quals al'tudeix. En
concret es veu que la discrepància fou
solament en la consignació de les pes¬
setes a despendre, insisteix en que no
hi veu malavotènça ni deserció i que és
inexacte que la minoria federal s'hagi
oposat de cap manera a l'organiízació
de les colonies. El que ha passat és que
la minoria Federal va defensar que les
Colònies fóssiu més reduïdes de núme¬
ro.
L'Alcalde, com a federal, diu que
amb tot en ell sempre hi han trobat l'a-
poi moral i él concurs màxim de l'Al¬
caldia.
Ei senyor Recoder: — Parlava de tre¬
balls pràctics. L'apoi moral no es rega¬
tejava.
El senyor Esteve lamenta que s'hagi
entrat tan en detalls. Li contesta el se¬
nyor Recoder que ha donat tantes acla-
racions perquè les havien demanades.
La presidència clou el debat.
Altres precs
El senyor Puigvert demana que si¬
guin arrencades les plaques de marbre
que hi ha en el saló de sessions que re¬
corden el poder que patirem. Demana
també una revisió de estampes i qua-
dros que recordin la monarquia.
L'Alcalde considera que ésmillor que
ho demani per proposició.
El senyor Rossetti diu que en dies de
ventades molts nínxols del Cementiri
fan fortor. Creu que és degut a que els
apareden amb morter i no amb ciment.
El senyor Recoder: — Quin cemen¬
tiri?
El senyor Rossetti:—El gran.
El senyor PuigverI: — Quan sigui
nostre ja ens en cuidarem.
La presidència promet passar l'as-
sumpte s la junta de Sanitat.




... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que !a recomanem espeçialment i que es pot
beure pura o bai rejada amb vi, sBíse alíerai -!o. S'óbté
dissolvent en un litre d'aigua p<^table el coniingut d'un
paquet de
LifhinésdeiD'.Gtisfín
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, iitinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís', Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
més l'entrada dels autos, puix n'hl ha
que entren carn sense pagar l'arbitri.
L'Alcalde li contesta que ja està re¬
comanat.
El senyor Rossetti diu que molts
veïns desitjarien que ara a l'estiu, els
concerts que dóna la Banda Municipal
al migdia, fossin executats als vespres.
Es tindrà en compte.




—Els tinents d'Alcalde, ciutadans Co¬
mas i Anglas, es troben a Madrid per
assumptes del partit socialista.
Aquest últim en qualitat de membre
del Comitè regional i el primer com a
delegat del partit.
NOTES POLITIQÜES
Les eleccions de diumenge
Més candidats
Per la circumscripció provincial es
presenten desiligats de partits polítics
els senyors Marian Rubió i Tudurí i
Domènec Aldomà.
El Partit Republicà Federal ha publi¬
cat una nota en la qual diu que presen¬




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cnsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sccarsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Oloí, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp t Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Sinnil fe M - iHihl 11 - liHiJMili d
Nntodciii CIS capons venciment corrent
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació, cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis. 1 totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaíxa : de 9 a I i de 3 a 5'50
Medrano i per la «Provincia» l'igual-
ment capità Salvador Sediles i els se¬
nyors Cases Sala i Marina, i desautorit¬
za la del comandant Jiménez. El capità
Sediles ha desautoritzat també aquesta
candidatura i diu que ell es presenta
amb el senyor Manuel Dolcet.
Per la Dreta Liberal Republicana al¬
guns elements presenten per Barceló- |
na-Ciutat el senyor Rafael Sánchez
Guerra, subsecretari de la Presidència.
També hl ha altres elements catala¬
nistes entre ells la Joventut d'Acció Ca¬
talana que presenten per Barcelona-
Ciutat la candidatura de l'il'luatre filò¬
leg Pompeu Fabra.
«L'Opinió» publica una nota en la
qual desmenteix que l'Esquerra de Ca¬
talunya recomani la candidatura de Joa¬
quim Maurín ni cap altra.
Es diu en els centres radicals que és
molt probable que el senyor Giralt es
presenti per al quart lloc de minories
que cal proveir a Barcelona-Ciutat, i
els senyors Aldaz i Batalla per a dós




Diu «El Noticiero Universal» d'anil;
«Esta tarde ha sido muy comentado
en los círculos po'íiicos de nuestra ciu¬
dad el viaje que emprendieron ayer a
Madrid los señores Carner y Hurtado.
Aunque en los centros oficiales nada
se nos ha dicho en concreto acerca de
la finalidad de tal viaje, es creencia de
personas que pueden saberlo, que los
dos miembros de la Comisión del Es¬
tatuto se han trasladado a la capital de
España, para enterar al Gobierno pro¬
visional, y muy especialmente a su pre¬
sidente, del proyecto de Estatuto que
ha de ser sometido al plebiscito del
pueblo catalán muy en breve.
También se nos ha dicho que el via¬
je inesperado a esta ciudad del subse¬
cretario de la Presidencia del Consejo
) de Ministros, don Rafael Sánchez Gue¬
rra, no obedece a los motivos que nos
ha manifestado el consejero señor Gas-
sol, sino que está relacionado con el
Estatuto de Cataufa, a fin de aclarar al¬
gunos detalles en los que, según se di¬
ce, no existe acuerdo entre el jefe del
Gobierno y el presidente de la Genera¬
lidad.»
Nota important
de la Junta del Cens
Ens comunica la Junta Municipal del
Cens Electoral d'aquesta ciutat, que el
diumenge prop vinent dia 12, es té de
celebrar la elecció complementària per
a elegir tres diputats, per quant l'elec¬
ció va ésser declarada nul·la per la
Junta Provincial del Cens Electoral, per
no haver obtingut el vint per cent dels
vots emesos.
Per tant es fa avinent a tots els elec¬
tors d'aquesta ciutat que únicament po¬
dran votar dos noms de candidats, per
quant tenen de sortir-ne dos per majo¬
ria i un per minoria.
Ens remarca d'una manera especial
l'acord pres per la susdita Junta Muni¬
cipal del Cens, de posar multes des de
150 pessetes a 1.500 a tols els que te¬
nint algun càrrec en la Taula Electoral
no es presentin a prendre possessió del
dit càrrec diumenge a les set del matí,
no obstant creu que tots els interessats
no donaran lloc a prendre aquestes
mesures coercitives, que la Junta està




Fermi Galán (Reial), 399 |
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails |
N 0 T 1 C I E s|
Observatori Meteorològic de les |
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna) j
Observacions del dia 10 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
; Altura llegida: 765'3—764'3
Baròme-^ Temperatura: 24'3—25 9
'







paríim, encertat, un prospecte de pro.
paganda de «Helados Catonia».
—Estiu... banys, calor i més calor,
Per combatre'l s'han inventat neveres
geladores, reírescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir se a
molts bons preus a La Cartuja de Se.
villa.
Colònies Escolan.-l^X com s'havia
acordat en principi, diumenge dia 12
del corrent, tindrà lloc l'excursió por.
tada a cap per la Comissió organitza,
dora de les Colònies Escolars del nos.
tre Ajuntament.
Assistirà la Comissió organitzadora,
varis mestres i mestresses d'aqueati
Ciutat i nombrosos familiars que tenen
llur quitxalla fent salut al simpàtic po>
ble d'Hostalrich.
Per la nombrosa demanda que hi ha
per obtenir llocs per l'excursió, aques.
ta promet ésser un èxit ben encoratja,
dor.
La sortida està fixada per a dos
quarts de dües de la tarda recomanant
a tots els inscrits la més estricta pun<
tualitat a fi de poder estar el més pos¬
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Estat del cel: MT. —S.
Estat de la man 0 — 1
L'observador: Josep Roca
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca"
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o moderniízar-lo tàpi-
dament bé I barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Amb aquest número del Diari hi re-
I —El meravellós aparell de radi Al
I WATER KENT construit en la fàbrici\ més Important del món de radi recep-
I tors pot adquirir-îo tant al comptat com
I a terminis en l'agència per Mataró, Ca-
sa Soler, Riera, 70.
Ahir es perdé una clau de cancell ei
el trajecte comprès entre els carrers à
Mossèn J. Verdaguer, Rierol, Espenyeí,
Plaça Xica, Barcelona, Riera i Bonaire
La persona que l'hagi trobada sell
agraïrà la devolució en la Administri'
ció del Diari,
—Un any rera l'altre amb el maleir
silenci, la seva pulcra blancor inailen
ble seguirà la nevera «G. E. Refrigeri'
tor» conservant sempre frescos, saluà
bles i gustosos els aliments de la seyi
família.
Cap mecanisme en moviment acce
sible, sobre, dintre ni dessota I',armari
tot el que necessita està hermèticameiii
tancat en bany d'oH sense soroll, sen»
desgast, sense avaries, per això es gi
rantitzen per tres anys, amb un consul
de corrent insignificant, podent-se gn
duar el fred fàcilment, sense eines, esli
molts anys per davant de tots els allrei
Demani detalls i condicions a l'agèii
eia per Mataró Casa Soler, Riera,
La festa del Patró dels xòfers Sai
Cristòfor ha resultat esplèndida. A le
10 ha començat l'ofici solemne cantari
la Capella de Música de la Basílica pai
roquial de Sta. Maria la missa «Hoccs
Corpus meum», del Mestre Perosii:
les 12 tocades s'ha fet la benedico
davant de la susdita basílica actuanti
Preste el Sr. Rector-Arxiprest Dr. San
só acompanyat dels ministres i delsc
pers juntament amb els demés comua
taris. Uns 33 entre autos i camions lu
rebut la benedicció donant-se acai
cotxe un manadet de espígol amb a
llaç i la medalla de Sant Cristòfor nie!
^^Banco Urquijo Catalán''
taitili: Pillí, 42-taeta tiplutlUMOa l|atlililitiniis.HS-TiHlnM
Dirccclona íelenràflca i Telefònica: CATURQUlJO : Magatzems a la Bareeloneta- Barceló»»^
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Biabal, Calella, Girona, Maors®'
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Onlxola, Sitges, Torelló, Vich 1 Vllanov"
1 Geltrú.
Corresponaal del Banc d'Espanya a Molaró 1 Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": cBanco UrquíJo», de Ml
drld{ «Banco Urqnilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquifo Vascongado*» '''
Bilbao; «Banco Urqulfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste d'
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Oi|6ni «B®""
Urqnlfo de Onipúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona*»
Tarragona, les quals '«nen establertes bon nombre de Sncnrsals I Agènclw i'
diferents localitats espanyoles.
Correoponaala directes en totea les places d'Espanya ! en lea més Importants del
AGENCIA DE MATARO
Carrer de Carlet Padrós, 6 - Apartat, 6 - Telófoa 8 i 306
[gual qne les restants Dependències del Banc. aquesto Agència reolltza tota cU»»'d'operacions de Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdiíí. etc.»
nmt%9 «««Bctnai De 9 a 13 | de 13 a 17 hòres. Dlssabtce de 9 •
DIARI DE MATA RO 3
tre la banda de professors d'orquestri-
na anava tocant alegres peces del seu
repertori; en les columnes del reixat
del temple hi onejaven les banderes
catalana i republicana junt amb les
blau-albades de la Associació de Xò-
fers.
MEMBRILLO NATURAL
a ptes. 1*90 quilo
Confiteria Barbosa
El Cap de la Guàrdia municipal au¬
xiliat de quatre individus del cos, di¬
mecres al vespre procediren a la deten¬
ció, en una casa de dormir, de Josep
Filbà, de 44 any, natural de Barcelona,
suposat autor dels darrers robatoris
efectuats a Mataró, i de Emili Gonzalez
Martín, de 24 anys, natural de l'Hava¬
na, sense domicili. Aquest darrer, em¬
prava el sobrenom de Josep Roca, i ha
sofert 2 anys de condemna a Barce¬
lona.
Notícies de derrerai tiorsà
Informació de PA^èncio Fobro per conferències ielefònic|ues
Estranger
UN BON MENJAR




PAELLA A LA VALENCIANA
lainbli de Saeta Hliita, 21 i 23 - BMCELIIIM
3 tdrda
La situació a Corea
NANKIN, 10.—EI ministeri d'Afers
Estrangers anuncia que la situació a
Corea pot considerar-se com comple¬
tament normalitzada, desprès dels vio¬
lents aldarulls de carácter anti xinès que
hi han tingut lloc. El ministre declara
que el govern japonès havia expressat
els seus sentiments pels fets ocorreguts
i donat tota mena de seguretats de que
els desordres no es repetiran.
SEÜL (Corea), 10.—Es desment cate¬
gòricament que en els fets anti-xinesos
recentment desenrotiíats resultés des¬
truït el consolat xinès.
Més de tres mü persones negades
CANTON, 10.—Hom assegura que
a la província del Ewantung hi han més
de tres mil persones negades a conse¬
qüència dels desbordaments dels rius
de l'Oest i del Nord. Les darreres notí¬
cies diuen que el nivell de les aigües
tendeix a baixar però que una gran part
del país es troba totalment submergida.
Les pèrdues són molt considerables.
Negant la concessió d'un crèdit
a una entitat soviètica
TEATRE BOSC
Diaintage, 12 jalioi 1931-Tarda a las 4 i mitja 1 nit a I» 10
2 Grandioses Funcions, 2
perla
iiaiiCDiiipaiijliaüiiilic-tinnilellealniODiilia
dlrlgMa pel primer aotor 1 director MANOLO PRAOAS
I ele mestree directors l concertadors
JAUME SERRA I JOSEP PARERA
de la que formen part les primeres tiples
Lola Rosei, Pepita Huerta, Coiulta Stern, Paquita
Qouález, Característica Roseta Marco, Actors
còmics Manolo Pradas, Amadeu Llauradú, jetúe Ro¬
yo I Enric Lorente, Tenor Antoni Latorre, Baríton
Manuel Múrcia.
22 Primeree i Se^onee Tiplee, 22
Orquestra del Sindicat Musical de Catalunya
1.er Bl juguet còmic en mig acte, de Padilla i
Panella,
llioi lUEH fALn nu iOMlRES
2. on ESTRENA en aquest Teatre de la Revis¬
ta de palpitant actualitat, en dos actes 1 dotze
quadres, llibre I música del mestre MANUEL
PBNELLA.
Viva la República
Creació de la genial tiple cómica PEPITA HUERTA
MAquIna de prolecclons amb les figures dels
eminents.polfiics:
Pi yMargall,Ignasi Iglésies, Pranco^Com"
panys. Aiguader, López Ochoa, Blasco
IbAnez, ei President del Oovern de la Repúbli¬
ca Alcalà Zamora 1 el venerable Preeideni de
la Generalitat Pranoesc Macià.
ELS ESPORTS
Atletisme
Matx atlètic entre el C. D. «Penya
Aire Lliure» i el C. E. Layetània
La Secció Atlètica del C. E. Layetà¬
nia, que incansable prossegueix la tasca
de difusió de l'atletisme i que darrera¬
ment ha près part en els campionats de
Catalunya, classificant l'atleta Bombar-
dó a tercer i quart lloc de salts d'alçada
i javelot, ha organitzat pel proper diu¬
menge, dia 12, a dos quarts de deu del
mati i en el camp de l'«Estadium» un
matx d'atletisme amb el Club Deportiu
«Penya Aire Lliure» de Barcelona.
L'igualtat de potència dels dos
equips i l'entusiasme amb que és espe¬
rat pels atletes locals fan preveure un
matx disputadíssim i ple d'emoció pels
afeccionats a aquest esport.
Les proves que s'efectuaran són les
següents:
Curses: 60 metres llisos, 300 metres
llisos, 3.000 metres llisos, 2.000 metres
marxa, 400 reemplaçaments 4 x 100,
Llançaments: pes, disc, javelot.
Salts: alçada i llargada.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rblà. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Çompra-venda de valors al comptat i a
íerminu Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a delmati,
WASHINGTON, lO.-El Farn Board
s'ha negat a concedir el crèdit necessa¬
ri a la Amstorg Trading Corporation
entitat soviètica dels Estats Units per a
comprar de 25.000 a 250.000 bales de
coló de la Corporation Cotton Stabili¬
sation. Aquesta entitat havia comprat
en 1929 més d'un milió de bales de co¬
tó per a mantenir els preus i conserva
encara en poder seu, la majoria d'aque¬
lla mercaderia. La negativa es base en




de Rússia donen compte que a conse¬
qüència del discurs de Stalin existeix
algún malestar en els centres comunis¬
tes afectes al govern.
Per a desvirtuar el mal afecte d'aquell
discurs, ha pronunciat un altre el pre¬
sident del Consell de comissaris de!
poble, Meioteff, el qual ha tractat de
convènçer al seu auditori que el pià
quinquennal no ha fracassat ni es troba
en camí de fracàs, però que calia estu¬
diar certes modalitats per a modificar-
lo i fer-lo més eficaç.
En esmentar aquests estranys discur¬
sos, la Premsa polonesa senyala que
realment existeix a Rússia gran descon¬
tentament per entendre que malgrat les
afirmacions oficials, la realització del
plà quinquennal no ha donat l'augment
de producció que es desitjava.
Es creu que són imminents les noves
lleis destinades a intensificar totes les
produccions, sobre tot la minera. De
moment en el que va d'any seran me¬
canitzades dotze mines de carbó i cin¬
quanta en 1932. A més a més, en certes
explotacions els obrers a partir del mes
d'agost seran responsables de les mà¬
quines i utensilis que se'ls confiin i des
del primer de setembre seran revisats
els salaris als miners.
La Santa Seu i el govern feixista
ROMA, 10.—La Premsa dels dos úl¬
tims dies senyala una renovació en la
divergència entre la Santa Seu i ei go¬
vern feixista, motivat especialment pel
text de l'encíclica del Sant Pare. Varis
diaris feixistes han atacat al Vaticà, acu¬
sant-lo de fer una crida al tà.ón per me¬
di de l'esmentada encíclica com si el
Sant Pare fos perseguit. S'arriba àdhuc
per part d'algun periòdic a demanar la
denúncia del Concordat.
«L'Osservatore Romano» desment
que l'encíclica papal pugui considerar-
se com una crida a l'estranger i recaba
per a la Santa Seu el dret d'explicar les
persecucions al món catòlic.
Aquest nou estat de coses ha dissipat
l'impressió optimista que es tenia res¬
pecte un arranjament de les diferències
existents.
En els cercles autoritzats es creu que
els termes d'absoiuta condemnació de
la política feixista en l'educació de la
joventut, emprats en l'encíclica papal,
faran bastant difícil la conciliació que
segons certes informacions, desitjava el
propi MvssoHni.
Projecte de renovació
d'una temptativa de vol
NOVA YORK, 10. - Els aviadors
Nobbins i Jones, tenen el projecte de
renovar llur temptativa de vol sense es¬
cala des de Seattle a Toqu¡o, o sigui la
travessia del Pacífic. A aquest fi, provei¬
ran l'aparell d'un motor de major po¬
tència.
La crisi econòmica a Austràlia
CANBERRA, 10.—El ministre de Fi¬
nances de la Federació, anuncia que
per a plantar cara a la greu crisi que
travessa Austràlia s'augmenta l'impost
sobre la renda així com els arbitris so¬
bre les vendes.
La Cambra ha adoptat el projecte de
llei presentat pel Govern imposant no¬
tables reduccions en el pressupost de | 9^^
despeses.
Els infractors de la Llei seca
NOVA YORK, lO.-El «Daily Htws»
ha publicat una informació segons la
qual els reclusos que són de famílies
riques i que compleixen condemnes en
liur majoria, per infraccions de la Llei
de begudes alcohòliques en les presons
d'Alimiía i de Leaverworth, mitjançant
el pagament de sumes que varien entre
800 i 1.000 dòlars durant els mesos
d'estiu són portats a campaments mili¬
tars més salubres.
Aquesta denúncia ha donat lloc a
que S'obri una informació per part de
les autoritats.
La ratificació
de la moratòria d'Hoover
NOVA YORK, 10.—Ei corresponsal
del «NfcW York Times» a Washington,
diu que ei president Hoover no demos¬
tra cap inquietud sobre la ratific^icíó de
la moratòria pel Congréi perquè el
darrer càlcul indica que 70 senadors i
295 membres de la Cambra de Repre¬
sentants es comprometen a recolzar
qualsevol mesura que tingués per fina¬
litat remeiar l'actual crisi mondial. Es
creu, per tant, que la majoria està asse¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de juliol
de 1931:
Un cicló situat a Suècia i que avança
cap al Bàltic produeix temps plujós i
vents forts de ponent des d'Anglaterra
fins a Escandinàvia i Liiuània.
A la meitat Sud d'Europa torna a es¬
tablir-se el règim anticiclònic que pro¬
dueix bon temps a tota la Península
Ibèrica, Nord d'Àfrica i liàlia dominant
cel gairebé serè, vents fluixos i tempe¬
ratures en augment.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo a tot el país regis¬
trant-se alguns núvols pel Nord de Llei¬
da, a Girona i comarques costaneres de
Barcelona i Tarragona.
Els vents són fluixos i les temperatu¬
res tornen a augmentar. La màxima de
ahir va ésser de 35 graus a Serós i la
mínima d'avui, de 8 graus al llac Estan-
tangent.
Hom recomana una candidatura
Un grup de ciutadans, compost de
republicans de tots els matisos, reunits
la nit passada a l'Ateneu Barcelonés, ha
resolt recomanar als electors de Barce¬
lona, com a candidat a l'elecció de di¬
putat a Corts Constituents, que s'han
de celebrar diumenge vinent, a en Ti¬
beri Avila Rodriguez, venerable diputat
de la primera República-
Per a la circumscripció de la «pro¬
vincia», l'esmentat grup recomana la
elecció de Pompeu Fabra Poch, presi¬
dent de l'Institut d'Estudis Catalans, i al
rec or de l'Universitat de Barcelona
Jaume Serra Hunter, personalitats del
més elevat prestigi en tot Catalunya.
Bl subsecretari de la Presidència
es presenta per candidat a la cir¬
cumscripció de Barcelona
Ei subsecretari de la Presidència del
Govern provisional de la República,
senyor Sánchez Guerra, que es troba¬
va al Govern civil en el moment que hi
entraven els periodistes que quotidia¬
nament van a fer informació en aquell
centre oficial, ha entregat a la Premsa
una nota en la qual diu que coincidint
amb la seva arribada a Barcelona per
assumptes particulars un grup d'amics
carinyosament, recordant la seva actua¬
ció política l'hi han demanat lealment
es presentés per candidat per la
circumscripció de Barcelona en les
eleccions que han de tenir lloc ei prop-
vinent diumenge, a més tenint en
compte que quedà sense acta en les
eleccions celebrades el dia 28. Diu que
gustosament accepta.
Afegeix que no és hora d'exposar
cap programa com acostumen a fer els
candidats en vigílies de les eleccions,
car ei! defensarà al Parlament les aspi¬
racions de Catalunya, si surt triomfant,
apíegant-se sota la bandera catalana.
La meva formalitat, diu, és sobrada-
ment coneguda en la meva hisiòria po¬
lítica: conspiració, processament, em¬
presonament, etc.
Si voleu informes meus demaneu-los
a qui em coneix: Aiguader, Ventut a
Gassol, Companys, Carrasco, Jover, Gi¬
ralt... Aquests us diran si podeu votar-
me.
Els conflictes socials
La vaga de Telèfons segueix en el
mateix estat. Avui han entrat al treball
set senyoretes més.
Al Port s'han pres moltes precau¬
cions.
Eis consignataris i obrers tractaran
de cercar la fórmula d'arranjament di¬
rectament prescindint de l'intervenció
d'entitats.
Els intèrprets d'hotel
Una comissió.d'intèrpreís d'hotel ha
estat al Govern.civil demanant millores
en la seva classe. Una de les millores
sol'licitades és la de que els sigui per¬
mès l'entrada en els vaixells estrangers
per a oferir Hotels, cosa que tenen pri¬
vada.
AVIRAM BEN CRIADA
Çries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
El Mercat Lliure de Valors
Aquest matí ha tingut lloc una mani¬
festació d'individus del Mercat Lliure
de Valors, els quals han visitat a l'alcal¬
de sol licitant s'inieressi per la qüestió.
Una altra abstenció
El Partit Radical en una reunió cele¬
brada la nit passada acordà abstenir-se
d'anar a les eleccions de diumenge.
Nou partit polític
S'ha creat un nou partit po'ític ano¬
menat Dreta Comunista.
Els interventors per la suspensió de
pagaments del Banc de Catalunya
Han estat nomenats els ires interven¬
tors per la suspensió de pagaments del
Banc de Catalunya.
Els nomenats són: Gaspar Rosés,




La classificació de diputats
per partits
Anit s'havien rebut en el Congrés 281
actes de diputats, pertanyents a vint-i-
dos grups. Segons la filiació declarada
. pels mateixos diputats, el nombre de
aquesis classificats per grups, és el se¬
güent:
Socialistes, 68; Radicals socialistes,
36; Radicals, 29; Dreta Liberal Republi¬
cana, 16; Dreta Federal Gallega, 1; Ac¬
ció Republicana, 15; Aliança Republi¬
cana, 3; Esquerra Republicana, 5; Es¬
querra Catalana, 27; Federals, 8; Fede¬
rals agraris, 2; Agraris, 7; Acció Nacio¬
nal, 2; Liberals Demòcrates, 2; Monàr¬
quic sense rel, 1; Tradicionalista, l;Jau-
mista, 1; Catòlics dels furs, 1; Republi¬
cà independent, 1; Autonomistes, 1; Re¬
gionalista independent, 1; Republicans
esquerristes, 2; Sense filiació, 35.
La majoria dels que figuren sense fi¬
liació són els que ban enviat l'acta per
correu.
Entre ells estan els senyors de Roma-
nones i Villanueva, que no han volgut
donar cap filiació per ara. Ei senyor
Ossorio és el «monàrquic sense rei».
L'acta de Calvo Sotelo, ex-ministre
de la Dictadura, ha arribat per correu
i sense filiació política.
Les actes protestades fins ara són 26
i ei diputat més jove serà el senyor Sa-
piño, que compta 25 anys i ha estat ele¬
git per Castelló.
En ei Congrés s'està procedint a la
instal·lació d'aparells emissors per a
poder retransmetre els debats al públic.
Hom concedeix molta importància
al Consell d'avui
El Consell d'aquesta tarda comença¬
rà a dos quarts de sis i hi assistirà el
senyor Lerroux. Se li concedeix gran
importància política per tractar-se de la
darrera reunió de! Govern en la seva
primera etapa.
Degut a les discrepàncies que han
sorgit entre els ministres, és possible
que es fixin les normes directrius de la
política a seguir durant el funciona¬
ment del Parlament.
L'ambaixador d'Espanya al Vaticà
S'assegura que cl Govern pensa no¬
menar ambaixador d'Espanya en el Va¬




La sessió inaugural del Congrés So¬
cialista s'ha ajornat per les quatre de
aquesta tarda, degut a que el matí enca¬
ra no havien arribat tots els delegats de
províncies.
A la sessió d'aquesta tarda s'exami¬
naran les credencials i es nomenaran
dues ponències que hauran de dictami¬
nar, entre altres punts, sobre les rela¬
cions dels socialistes amb el Govern
durant les Corts Constituents.
El President
Ei President ha facilitat una nota ex¬
posant que pel bon servei del públic,
durant les reunions de les Constituents
els dimarts i divendres solament seran
rebuts els representants a Corts; de dos
quarts d'una a dos quarts de dues dels
demés dies, seran rebuts eis que hagin
presentat citació especial per assumptes
de la Presidència.
En ia nota és demana que per altres
assumptes, les persones interessades fa¬
cin llurs peticions per escrit.
Uns representants catalans
El President ha rebut als senyors
Carner, Hurtado i Campaians. En la
visita s'ha parlat de política cata'ana.
Tancament de fàbriques
de la casa Cros
El senyor Largo Caballero ha rebut
al representant de la casa Cros de Pro-
duc'es Químics, el qual ha anunciat
que a més del tancament de les fàbri¬
ques de Sevilla i Saragossa, es propo¬
saven tancar les fàbriques de Màlaga i
Badalona, car no estaven disposats a
admetre les imposicions de la Confede¬
ració Nacional del Treball que obligi
al reconeixement del Sindicat Unie.
N. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-




La suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya
Diu El Mati d'avui:
<E1 públic va adonant-se de la signi- :
ficació que té la suspensió de paga- ;
ments del Banc de Catalunya. La gent )
va reaccionant i va veient-hi clar. No és J
possible que una banca que té cent sei- |
xanta cases, i que gaudia d'un crèdit ;
tan considerable, desaparegui sobtada- i
ment. |
Els Srs. Albó i Coromines, president i
del Consell d'administració i secretari |
respectivament, han tornat de Madrid. !
Estaven tan ocupats que no ens fou |
possible veure'ls. i
Sembla que a Madrid els han dit que í
celebrarien moltíssim que el Banc de
de Catalunya, solucioni el conflicte amb
les seves'pròpies forces. D'ara endavant,
no haurem de creure sinó amb l'ajut
que ens vingui del nostre poble.
En aquests moments que S'inicia una
ofensiva contra 1 economia catalana cal¬
dria recordar l'actuació de la banca al¬
saciana. Els banquers d'Alsàcia estaven
admirablement organitzats. Quan aquell
país estava sota l'influència d'Alema¬
nya, la banca d'aquesta nació, malgrat
la seva força expansiva, no va poder
influir en les terres d'Alsàcia. Les ban¬
ques alsacianes, impulsaven, i de vega¬
des dirigien, les iniciciatives industrials
que augmentaven la riquesa d'aquell
país. Els tècnics de la banca projecta¬
ven els negocis i aquests es realitzaven
d'acord amb els industrials.
Quan l'ocupació fracesa, la banca de
França, féu grans esforços per aconse¬
guir desfer l'organització dels banquers
del país, i es va declarar vençuda da¬
vant la resistència de la banca alsa¬
ciana.
La banca d'Alsàcia, contrasta amb la
banca meridional de França i amb la
catalana.
La banca estrangera i la que no té
cap desig d'afavorir l'indústria del pais,
és la que s'imposa.
La nostra banca, no té cap iniciativa
patriòtica ni és la propulsora de la nos¬
tra indústria, perquè no ha sabut unir-
se per exercir una hegemonia damunt
el nostre mercat.
L'esforç d'alguna cosa esdevé inefi¬
caç, perquè la banca catalana no forma
un cos orgànic.
Si en aquests moments que existeix
una ofensiva contra l'Estatut de Catalu¬
nya i contra la nostra economia, obrim
els ulls a la realitat, podíem canviar de
tàctica i seguir el camí que ens menarà
a la victòria. i
No sabem el que passarà amb el j
Banc de Catalunya, però hem de creu¬
re que el patriotisme s'imposarà i que
podrà trobar se una solució que faci
possible el seu normal funcionament.
Segurament és el nom, el que li ha
fet més mal. Ara no es podrà dir que
ei nom no fa la cosa.»
Incidents inevitables
Amb motiu d'haver estat acomiadats
alguns empleats d'una entitat bancària
circularen dies passats certs rumors
segons els quals la limitació de perso¬
nal responia a la difícil situació que
travessava.
Hem pogut assabentar-nos de que
aquells rumors no eren gens certs. El
personal del Banc va demanar unes mi¬
llores en virtut de les quals ei capital
per aquestes atencions arribava a do-
blar-se. Una prudent norma d'econo¬
mia aconsellà a la direcció de restringir
el pressupost tot el possible i es pres¬
cindí d'aquells empleats que no eren
absolutament necessaris. Heu's ací tot
l'esdevingut.
Cal que l'opinió no es deixi arrosse¬
gar per rumors que, ben analitzats, no
tenen cap consistència, i en canvi, d'és¬
ser presos en consideració, poden pro¬
duir pànics i perjudicis enormes.
Una 0 dues habitacions
amb drei a cuina, ES LLOGUEN a se¬
nyora sola o a mare i filla.
Raó: Administració del Diari.
.a T. S. F.
UMófi Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, W juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21 05: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de la Emissora. — 22'05: Radio-
teatre de E A j 1. Homenatge al malaU'
rat artista Santiago ^Rossinyol, l.er:
Comentari per don Adrià Qual. 2.on:
Selecció de la comèdia dramàtica en
tres actes, titulada «L'Hereu Escampa.
23 30: Audició de discos selectes. —
24'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 11 juliol
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya,—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfíca. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Tercet Ibèria.
19*00: Tancament de l'Estació.
Facècies i anècdotes
Pèrdua
Ahir, des del carrer de la Cooperati¬
va al de Sant Pere, passant pel de Fer¬
mí Galan, va extraviar-se una cartera de
butxaca que contenia documents de
importància i alguns bitllets del banc.
El qui l'hagi trobada se li gratificarà el
retorn a l'Administració del Diari.
S. 0. s.
Uua expedició polar s'ha perdut en
mig del desert de glaç. Els homes ins¬
tal·len una estació de radio i llancen f
Femocionant S. O. S.
Amb el cor apretat esperen la res¬
posta. Al cap ^'uns minuts senten una
veu enrogallada que crida:
—Ara esccltareu Maurice Chevalier
en la seva creació «Valentine».
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Píu?, p i màr¬
tir; Sant Abundi, pvre. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de
Santa Anna en sufragi de donya Rosa
Caparà. Malí, a dos quarts de set,
exposició, i a les deu, ofici solemne.
Tarda, a les set, trisagi, estació i com¬
pletes.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
nou, ofici conveniual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i octavari solemne al
Santíssim Sagrament, en sufragi de Ra¬
mona Puig de Sistemes, marquesa de
la Val! de Ribas; a continuació novena
a les Santes.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a ia Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant joan i Sant josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
"I
les 8, missa i exercici del mes a la Ma.
re de Déu del Carme que també « ^
practica a dos quarts de 8 del vespre ^
amb res del Sant Rosari.
Demà, a dos quarts de 8, Sant Rosa.
ri i Corona Carmelitana. Ehirintlavas-
prada confessions.
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aula del Comerç, indúsíria I professions de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Cildi
Agcnf dC nedocis
LEANDRE AMUPAT PermI Qalan, 482
Corredor de finques
FRANCIBCO CALDAS Ronaa Prim,'78
Corredor de finques
Ampiladont l·lodrdllaucs;
CASA PRAT Ciurrtsca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sia. Terasa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
I. MARTiNBZ RBQAS Raial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNU3 Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL
^ Rambla, 36-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUDO CATALaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment- corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
CiKcrcrlci
BMILI SURIa Chorroca. 39.-TtlèfoB 303
CalefaccloBS a vapor I aigua calenta. Serpentina,
CarrnaiUcf
lOAQUlM CASTBLLS Lepanío. 24
El millor aervel d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBDB Beat Orl·l, 7 - Tal. 219
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
fRANCI8CO N06 Balmea, 13-Telàf. 87
^artanns I autos. - Servei s tots ela trena
CarliaDi
compañía gbnbral db carbones
Pe? e»clrr«€i: SL AqIqiI. 70«Tí1.
Cerámica
lOAQUlM CAPBLL8, Jdsds$p42 i S. Jeaquim 12
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sa»! Isider, 7
Méndez Nufiez,4-Tc 157 Cimenta! Ardeles Ceràmica
ccrrailcrict
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística 1 manyeria per aaló 1 cosatracclon».
Caricitis
BSCOLBS PIBS Apartat a.® 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conl€:€€jon:sMARQUERiDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió 1 nuviea
Conflfcrics
MIRACLB Riera, 35-Telèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
Cor dlllctriet
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpici
a Maquina d'escriurb st. usnaf, 2.
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlsifill 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumerla,0blecte8 per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr«ts de 4 a dos quarts de 8
DroUncrlcs
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfan 30
Comerç de Droguee. - Productee fotogràflce
ilcelrieltat
BMILI FBDRBR Reial. >49 - Tellf, 61
ileefre'ipeei^ilce I bebliàte,
islorers
MANUBL MÀ3PBRRBR CarUs Padrói. 78
: Persianes, cortines 1 articles de vimet.
Funeràries
PUNBRARIA DB LBS SANTBS
Pnlol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Ttièfea 111
M. amo Verdaguer, 12 — Sncuraal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA>
St. Agustí, 11 Telèfon 65
^Mestres d'oBresRAMON CARDONBR Saat Bestt.í
: Preu fet .1 adminlelracló.
iOAN QUAL " " Sasl Bilis.!
Coietruccloas l reparacions
^nerccricsÍOdBP MAÑACH Saní Crlntòf.rJ
Oéicres de punt, Perfumerlaj Jagneta, Cosfecciti
Mobléis
ERNEST CLARIANA Blab* Mas. 17.-T.
Constraçcló i restauració de tota mena de
Fusteries
OAN ALUM Sant jeatp.Estudi de projectes 1 pressupostos.
BSTBVB MACH Lepaste. 2>
Projectes 1 pressupostos.
fiaratdes
BBNBT JOPRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernonsierles
«LA ARGENTINA» 3ear Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
impremtes
iMPRBMTA MINcRVA Barcelona, 13-T. 255Treballa del ram I venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
ïMoqninàrlaSALVADOR PONT VERDAGUER R«Ial,361Tel. 28 Fnadicló de ferro I ertlclca de Fumloterii
. MirbristctlOSn» ALSINA BtM.UtUnu 9QrtaòrfM. Mirbraa trffbtlça teta «!««§«.
JOSEP jUBANY Riera, 53, BarcelW'
No compreu sense visitar els meus magatzent
Ocniisles
DR. R. PBRP1ÑÁ 3ani AgfitU'fVisita el dimecres al matí 1 dfsaabiea a ü
Palla I Allais
COMERCIAL PARRATGBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfol v
Papers pininis ,lAUMB ALTABBLLA RidW.'
'. Extens i variat assortit : Pintura decorotivi
«tu»
Bapeciàlitat en l'ondulació permanent del
CASA PATUBL liera, 1 i Baat :Bameret aervel en tot. — «Qn parle franÇ"*^
JOANBOSChTo'RiSs' Mlfan8.;29-Tel.|'®
Baix, S.S <»»;:
..^Saibbs de Bliurs«TIVOLI» Melclor de Pàlau» 8
Servei de Cafè
Silircf
BMILI DANI8 8wí"5«9!8f8 d'A. K W
> i : Teli alatdmi MSIler : <
